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ABSTRAK
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menilai penerapan Penilaian Risiko dalam
kerangka Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Pemerintah Kota Padang
Panjang.Penelitian ini bersifat deskriptif melalui pendekatan kulitatif. Dalam menilai
penerapan Penilaian Risiko dibutuhkan pengujian terhadap beberapa dimensi yang
membangun Penilaian Risiko tersebut yang terdiri dari penetapan tujuan Instansi
Pemerintah secara keseluruhan, penetapan tujuan pada tahapan kegiatan, identifikasi
risiko, analisis risiko, dan mengelola risiko selama perubahan dengan berpedoman
pada daftar uji SPIP yang terdapat pada lampiran Peraturan Pemerintah No.60 tahun
2008. Hasil dari pengujian dan analisis terhadap setiap dimensi tersebut menunjukkan
bahwa Penilaian Risiko pada kerangka SPIP Kota Padang Panjang berada pada
kategori cukup. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan SPIP sudah memiliki pondasi
yang cukup namun terdapat beberapa kelemahan yang harus menjadi perhatian
Pemerintah Kota Padang Panjang untuk membangun SPIP secara keseluruhan melalui
Penilaian Risiko yang efektif dan efesien.
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